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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan pemahaman
dalam pembelajaran IPA dengan metode card sort. Bentuk penelitian ini adalah
penelitian kelas terdiri dari dua siklus. Setiap siklus meliputi empat tahapan yaitu
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sebagai subyek penelitian adalah
siswa kelas V SD Negeri 04 Tunggulrejo. Teknik pengumpulan data menggunakan
dokumentasi, observasi dan tes. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : Kemampuan memahami
sifat-sifat cahaya dalam pembelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri 04 Tunggulrejo
meningkat setelah menerapkan metode card sort. Hal ini dapat dilihat dari hasil
observasi terhadap masing-masing siswa mengalami peningkatan, yaitu 1)
Kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya meningkat dari 47,62 % sebelum
tindakan menjadi 90,48 % setelah tindakan. 2) Kemampuan menunjukkan contoh
peristiwa cahaya dapat menembus benda bening meningkat dari 42,86 % sebelum
tindakan menjadi 90,48 % setelah tindakan. 3) Dari hasil rata-rata hasil belajar siswa
terjadi peningkatan yaitu pada siklus I sebesar 63,12 % dan pada siklus II naik
menjadi 72,12 %. Untuk siswa yang tuntas belajar (nilai ketuntasan 60 ) pada siklus I
61,90 % atau 13 siswa dan pada siklus II naik menjadi 85,71 % atau 18 siswa.
Kata kunci : card sort, sortir kartu
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MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai dari pekerjaan atau tugas, kerjakanlah yang lain dengan sungguh-sungguh.”
( Terjemah : QS. Al Insyirah : 5 )
Apabila suatu urusan ( pekerjaan ) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya,
maka waspadalah terhadap datangnya saat ( kehancuran )
( Terjemah : Shahih Bukhari : 49 )
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